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Amb motiu de la setmana de l’accés obert 2019 presentem el següent informe sobre la 
publicació d’articles en revistes científiques (journals) per part d’autors, principalment, 
PDI, del Campus del Baix Llobregat de la UPC, principalment adscrits als Departaments 
que fan recerca a les dues escoles:  l’EETAC: Escola d’Enginyeria de Telecomunicació 
i Aerospacial de Castelldefels i l’ESAB: Escola Superior d’Agricultura de Barcelona. La 
cerca s’ha fet al portal Futur, amb la limitació cronològica de 2018, la de Campus del 
Baix Llobregat i la tipologia documental ‘article en revista’. En total s’han obtingut 99 
articles.  
Les revistes on s’ha publicat pot ser que siguin revistes d’accés obert, el que es coneix 
com via daurada, o bé que siguin revistes de subscripció, amb condicions d‘auto-arxiu 
d’una còpia digital, el que es coneix com via verda1. 
 
ESCOLES 
Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels (EETAC)   
 
65 




Departament de Física    
 
33 
Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia  
 
21 
Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions  
 
19 
Departament de Matemàtiques  
 
17 
Departament d'Enginyeria Electrònica  
 
7 
Departament d'Enginyeria Telemàtica 
 
7 
Departament d'Arquitectura de Computadors  
 
5 
Departament d'Enginyeria Química  
 
2 
Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental  
 
1 
Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC  
 
1 
                                                          
1 Més informació a la pàgina Bibliotècnica : la Biblioteca Digital de la UPC. 
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Departament d'Estadística i Investigació Operativa  1 
 
 
GRUPS DE RECERCA 




CommSensLab-UPC - Centre Específic de Recerca en 
Comunicació i Detecció UPC  
 
7 
GAA - Grup d'Astronomia i Astrofísica  
 
7 
RSLAB - Grup de Recerca en Teledetecció  
 
6 
COMBGRAPH - Combinatòria, Teoria de Grafs i Aplicacions  
 
5 
MVCO - Millora Vegetal de Caràcters Organolèptics 
 
5 
WiComTec - Grup de recerca en Tecnologies i Comunicacions 
Sense Fils  
 
5 












GCM - Grup de Caracterització de Materials 
 
4 
ICARUS - Intelligent Communications and Avionics for Robust 
Unmanned Aerial Systems  
 
4 




CNDS - Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts  
 
3 




GRUP ISI - Grup d'Instrumentació, Sensors i Interfícies  
 
3 
SIMCON - First-principles approaches to condensed matter 





WNG - Grup de xarxes sense fils  
 
3 
DCG - Discrete and Combinatorial Geometry  
 
2 
GCO - Grup de Comunicacions Òptiques  
 
2 




MNT - Grup de Recerca en Micro i Nanotecnologies  
 
2 
UMA - Unitat de Mecanització Agrària   
 
2 
gAGE - Grup d'Astronomia i Geomàtica  
 
2 
(MC)2 - UPC Mecànica de Medis Continus i Computacional  1 
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4 
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3 
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3 
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Rodriguez Gomez, Alejandro Antonio  
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REVISTES ON S’HA PUBLICAT MÉS D’UN ARTICLE 
Es presenten les revistes on s’ha publicat més d’un article en accés obert 
durant el 2018 i s’indica el millor quartil de la base de dades Journal Citation 
Reports 
 






Frontiers in Plant Science 
 
3 Q1 
IEEE access  
 
3 Q1 
IEEE transactions on microwave theory and techniques  
 
3 Q1 






Frontiers in Microbiology  
 
2 Q1 
IEEE communications letters  
 
2 Q2 
Journal of aircraft 
 
2 Q3 






Physical review letters 
 
2 Q1 










LLISTA D’ARTICLES PUBLICATS 
Bibliografia ordenada alfabèticament. S’ofereix un enllaç des del títol de l’article 
al fitxer allotjat al repositori institucional UPCommons.  
Ahmad, N., Montañola-Sales, C., Prats, C., Musa, M., Lopez, D., & Casanovas, 
J. (2018). Analyzing policymaking for tuberculosis control in Nigeria. 
Complexity. http://doi.org/10.1155/2018/9253846 
Amell, A., Roso Llorach, A., Palomero, L., & Comellas, F. (2018). Disease 
networks identify specific conditions and pleiotropy influencing 
multimorbidity in the general population. Scientific Reports, 8, 1–16. 
http://doi.org/10.1038/s41598-018-34361-3 
Arias, S., & Montlaur, A. (2018). Influence of contact angle boundary condition 
on CFD simulation of T-Junction. Microgravity Science and Technology, 
30(4), 435–443. http://doi.org/10.1007/s12217-018-9605-x 
Arriaga, J., Falques, A., Ribas, F., & Crews, E. (2018). Formation events of 
shoreline sand waves on a gravel beach. Ocean Dynamics, 68(6), 735–
748. http://doi.org/10.1007/s10236-018-1157-5 
Ball, S. (2018). Extending small arcs to large arcs. European Journal of 
Mathematics, 4(1), 8–25. http://doi.org/10.1007/s40879-017-0193-x 
Barriere, E., Fuchs, J., Muñoz, X., & Unger, W. (2018). Online matching in 
regular bipartite graphs. Parallel Processing Letters, 28(2). 
http://doi.org/10.1142/S0129626418500081 
Blaix, C., Moonen, A. C., Dostatny, D. F., Izquierdo, J., & Morrison, J. (2018). 
Quantification of regulating ecosystem services provided by weeds in 
annual cropping systems using a systematic map approach. Weed 
Research, 58, 151. http://doi.org/10.1111/wre.12303 
Blanco, M. (2018). La correspondencia entre Leibniz y el marqués de l’Hospital: 
sobre la envolvente de una familia de curvas. Quaderns D’història de 
L’enginyeria, 16, 143–165. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/2117/118719 
Boza, S., & Soria, J. (2018). Weak-type boundedness of the Fourier transform 
on rearrangement invariant function spacest. Proceedings of the Edinburgh 
Mathematical Society, 61(3), 879–890. 
http://doi.org/10.1017/S0013091518000032 
Cáceres, J., Hernando, M., Mora, M., Pelayo, I. M., & Puertas, M. L. (2018). 
Dominating 2-broadcast in graphs: complexity, bounds and extremal 




Canals, P., Torres, S., & Soker, N. (2018). Oxygen-neon-rich merger during 
common envelope evolution. Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society, 480(4), 4519–4525. http://doi.org/10.1093/mnras/sty2121 
Candela, P., Rue, J., & Serra, O. (2018). Memorial to Javier Cilleruelo: A 
Problem list. Integers: Electronic Journal of Combinatorial Number Theory, 
18(A28). Retrieved from http://math.colgate.edu/~integers/ 
Cardona, P. J., Català, M., Arch, M., Arias, L., Alonso, S., Cardona, P., … 
Prats, C. (2018). Can systems immunology lead tuberculosis eradication? 
Current Opinion in Systems Biology, 12, 53–60. 
http://doi.org/10.1016/j.coisb.2018.10.004 
Carrizo, C., Mata, R., & Belmonte, A. (2018). Intensity-based adaptive optics 
with sequential optimization for laser communications. Optics Express, 
26(13), 16044–16053. http://doi.org/10.1364/OE.26.016044 
Casals, J., Rivera, A., Figàs, M., & Simo, J. (2018). A Comparison of landraces 
vs. modern varieties of lettuce in organic farming during the winter in the 
mediterranean area: an approach considering the viewpoints of breeders, 
consumers, and farmers. Frontiers in Plant Science. 
http://doi.org/10.3389/fpls.2018.01491 
Collado, J., Gonzalez, M., Gonzalez, J., Mateu, J., Verdu, J., & Hueltes, A. 
(2018). Feed-forward technique to measure the reflection coefficient under 
CW high-power signals. IEEE Transactions on Microwave Theory and 
Techniques, 66(10), 4627–4633. 
http://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2854268 
Comeron, A., Rodriguez-Gomez, A., Sicard, M., Barragan, R., Muñoz, C., 
Rocadenbosch, F., & Granados, M. (2018). Considerations about the 
determination of the depolarization calibration profile of a two-telescope 
lidar and its implications for volume depolarization ratio retrieval. Sensors, 
18(6), 1–9. http://doi.org/10.3390/s18061807 
Corbeto, H., Kallas, Z., & Gil, J. M. (2018). 
¿Es  el  lugar  de  compra  determinante  en  las  preferencias  de los 
compradores de aceite de oliva? Economía Agraria Y Recursos Naturales, 
18(1), 161–182. http://doi.org/10.7201/earn.2018.01.07 
Darroudi, S., & Gomez, C. (2018). Modeling the connectivity of Data-Channel-
based Bluetooth Low Energy mesh networks. IEEE Communications 
Letters, 22(10), 2124–2127. http://doi.org/10.1109/LCOMM.2018.2864994 
del Valle, L. J., Ginovart, M., Gordun, E., & Carbó, R. (2018). Histidine 
decarboxylase-positive lactic acid bacteria strains and the formation of 
histamine in ripened cheeses. Journal of Food Processing and 
Preservation, 42(9), 1–9. http://doi.org/10.1111/jfpp.13708 
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Díez, M. J., de la Rosa, L., Martín, I., & Simo, J. (2018). Plant genebanks: 
Present situation and proposals for their improvement. The case of the 
Spanish network. Advances in Intelligent Systems and Computing. 
http://doi.org/10.3389/fpls.2018.01794 
Edwiges, T., Mayer, B., Frare, L., Lins, L., Triolo, J. M., Flotats, X., & Silva de 
Mendonça Costa, M. (2018). Influence of chemical composition on 
biochemical methane potential of fruit and vegetable waste. Waste 
Management, 71, 618–625. http://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.030 
Escobar, C., Kallas, Z., & Gil, J. M. (2018). Consumers’ wine preferences in a 
changing scenario. British Food Journal, 120(1), 18–32. 
http://doi.org/10.1108/BFJ-02-2017-0070 
Exposito, A., Munera, M., Giné, A., López-Gómez, M., Cáceres, A., Picó, B., … 
Sorribas, F. (2018). Cucumis metuliferus is resistant to root-knot nematode 
Mi1.2 gene (a)virulent isolates and a promising melon rootstock. Plant 
Pathology, 67(5), 1161–1167. http://doi.org/10.1111/ppa.12815 
Falques, A., Kakeh, N., & Calvete, D. (2018). A new instability mechanism 
related to high-angle waves. Ocean Dynamics, 1–11. 
http://doi.org/10.1007/s10236-018-1186-0 
García, F., Badules, J., Boné, A., & Gil, E. (2018). Application of an acoustic 
doppler velocimeter to analyse the performance of the hydraulic agitation 
system of an agricultural sprayer. Sensors. 
http://doi.org/10.3390/s18113715 
Gil Pons, P., Doherty, C., Gutierrez, J., Siess, L., Wattana, S., Lau, H. B., & 
Lattanzio, J. C. (2018). Primordial to extremely metal-poor AGB and Super-
AGB stars: White dwarf or supernova progenitors? Publications of the 
Astronomical Society of Australia, 35. http://doi.org/10.1017/pasa.2018.42 
Gil, E. (2018). Nueva APP Dosaviña – nueva herramienta de ayuda para un 
correcto uso de fitosanitarios en viña. Tierras de Castilla Y León: 
Agricultura, (266), 120–123. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/2117/129636 
Ginovart, M., Carbó, R., Blanco, M., & Portell, X. (2018). Digital image analysis 
of yeast single cells growing in two different oxygen concentrations to 
analyze the population growth and to assist individual-based modeling. 
Frontiers in Microbiology, 8, 2628. http://doi.org/10.3389/fmicb.2017.02628 
Gomez, C., Arcia-Moret, A., & Crowcroft, J. (2018). TCP in the Internet of 
Things: from ostracism to prominence. IEEE Internet Computing, 22(1), 
29–41. http://doi.org/10.1109/MIC.2018.112102200 
Gordun, E., Puig, A., Piñol, L., & Carbó, R. (2018). Identification of yeast 
isolated from laboratory sourdoughs prepared with grape, apple, and 
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yogurt. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 7(4), 
399. http://doi.org/10.15414/jmbfs.2018.7.4.399-403 
Guenther, N., Massignan, P., Lewenstein, M., & Bruun, G. M. (2018). Bose 
polarons at finite temperature and strong coupling. Physical Review 
Letters, 120(5), 1–6. http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.050405 
Guesmi, B., Serra, T., Radwan, A., & Gil, J. M. (2018). Efficiency of Egyptian 
organic agriculture: A local maximum likelihood approach. Agribusiness 
(New York, N.Y.), 34(2), 441–455. http://doi.org/10.1002/agr.21520 
Gutierrez, M., Tiana-Alsina, J., Salcedo, A., & Rocadenbosch, F. (2018). 
Estimation of the motion-induced horizontal-wind-speed standard deviation 
in an offshore doppler lidar. Remote Sensing, 10(12), 2019–2037. 
http://doi.org/10.3390/rs10122037 
Hagerstrom, A. M., Lu, X., Dawley, N. M., & Mateu, J. (2018). Sub-nanosecond 
tuning of microwave resonators fabricated on ruddlesden–popper dielectric 
thin films. Advanced Materials Technologies (Weinheim), 3(8), 1–6. 
http://doi.org/10.1002/admt.201800090 
Hechler, S., Ruta, B., Stolpe, M., Pineda, E., Evenson, Z., Gross, O., … Gallino, 
I. (2018). Microscopic evidence of the connection between liquid-liquid 
transition and dynamical crossover in an ultraviscous metallic glass former. 
Physical Review Materials, 2(8), 85603–85606. 
http://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.2.085603 
Hernandez, A., Perez-Diaz-de-Cerio, D., Valdovinos, A., & Valenzuela, J. 
(2018). Anti-collision adaptations of BLE active scanning for dense IoT 
tracking applications. IEEE Access, 6, 53620–53637. 
http://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870691 
Hernandez, E., & Raventos, M. (2018). Management of cheese whey by film 
freeze concentration. Environmental Engineering and Management 
Journal, 17(6), 1373–1383. Retrieved from 
http://www.ecozone.ro/reviste.php?revista=21&volum=62&numar=203&RI
D=27613 
Hernando, M., Mora, M., Pelayo, I. M., Cáceres, J., & Puertas, M. L. (2018). 
General bounds on limited broadcast domination. Discrete Mathematics 
and Theoretical Computer Science, 20(2), 1–18. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/2117/125696 
Ichishima, R., López, S. C., Muntaner-Batle, F. A., & Oshima, A. (2018). On the 
beta-number of forests with isomorphic components. Discussiones 
Mathematicae. Graph Theory, 38(3), 683–701. 
http://doi.org/10.7151/dmgt.2033 
Isern, J., Garcia-berro, E., Torres, S., Cojocaru, E., & Catalán, S. (2018). Axions 
and the luminosity function of white dwarfs : the thin and thick discs, and 
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the halo. Montly Notices of the Royal Astronomical Society, 478(2), 2569–
2575. http://doi.org/10.1093/mnras/sty1162 
Jain, A., Lopez-Aguilera, E., & Demirkol, I. (2018). Evolutionary 4G/5G network 
architecture assisted efficient handover signaling. IEEE Access, 7, 256–
283. http://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2885344 
Jiménez, F., Torres, S., Rebassa, A., Skorobogatov, G., & Cantero, C. (2018). 
A white dwarf catalogue from Gaia-DR2 and the Virtual Observatory. 
Montly Notices of the Royal Astronomical Society, 480(4), 4505–4518. 
http://doi.org/10.1093/MNRAS/STY2120 
Joos, F., & Perarnau-Llobet, G. (2018). Critical percolation on random regular 
graphs. Proceedings of the American Mathematical Society, 146(8), 3321–
3332. http://doi.org/10.1090/proc/14021 
Juan, J., Sanz, J., Rovira-Garcia, A., Gonzalez-Casado, G., Ibañez, D., & Orús, 
R. (2018). AATR an ionospheric activity indicator specifically based on 
GNSS measurements. Journal of Space Weather and Space Climate, 
8(A14), 1–11. http://doi.org/10.1051/swsc/2017044 
Kondepu, K., Jackson, C., Ou, Y., Pages, A., Agraz, F., & Spadaro, S. (2018). A 
fully SDN enabled all-optical architecture for data centre virtualisation with 
time and space multiplexing. Journal of Optical Communications and 
Networking, 10(7), 90–101. http://doi.org/10.1364/JOCN.10.000B90 
López, D., Pham, T., Montoro, G., & Gilabert, P. L. (2018). Independent digital 
predistortion parameters estimation using adaptive principal component 
analysis. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 66(12), 
5771–5779. http://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2870420 
Lopez-Lapeña, O. (2018). Time-Division Multiplexing Control of Multi-Input 
Converters for Low-Power Solar Energy Harvesters. IEEE Transactions on 
Industrial Electronics, 65(12), 9668–9676. 
http://doi.org/10.1109/TIE.2018.2821622 
Lopez-Lapeña, O., & Pallàs, R. (2018). Solar energy radiation measurement 
with a low–power solar energy harvester. Computers and Electronics in 
Agriculture, 151, 150–155. http://doi.org/10.1016/j.compag.2018.06.011 
Lüttich, M., Giordano, V., LeFloch, S., Pineda, E., Zontone, F., Luo, Y., … Ruta, 
B. (2018). Anti-aging in ultrastable metallic glasses. Physical Review 
Letters, 120(13), 135504–135505. 
http://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.135504 
Maffei, M., dauphin, A., Cardano, F., Lewenstein, M., & Massignan, P. (2018). 
Topological characterization of chiral models through their long time 




Magrí, A. (2018). Research trends on nutrient management from digestates 
assessed using a bibliometric approach. Frontiers in Sustainable Food 
Systems, 2, 40. http://doi.org/10.3389/fsufs.2018.00040 
Mazon, J., Costa, M., & Pino, D. (2018). Aircraft clouds: from chemtrail 
pseudoscience to the science of contrails. Mètode Science Studies Journal, 
8(95), 111–117. http://doi.org/10.7203/metode.8.9954 
Mbarek Wael, B., Pineda, E., Escoda, L., Suñol, J. J., & Khitouni, M. (2018). 
Dealloying of Cu-Mg-Ca alloys. Metals, 8(11), 919–932. 
http://doi.org/10.3390/met8110919 
Meier, E., An, F., dauphin, A., Maffei, M., Massignan, P., Hughes, T., & 
Gadway, B. (2018). Observation of the topological Anderson insulator in 
disordered atomic wires. Science, 362(6417), 929–933. 
http://doi.org/10.1126/science.aat3406 
Mekikis, P. V, Kartsakli, E., Antonopoulos, A., Alonso, L., & Verikoukis, C. 
(2018). Connectivity analysis in clustered wireless sensor networks 
powered by solar energy. IEEE Transactions on Wireless Communications, 
17(4), 2389–2401. http://doi.org/10.1109/TWC.2018.2794963 
Micheletto, M., Petrucci, V., Santos, R., Orozco, J., Mossé, D., Ochoa, S. F., & 
Meseguer, R. (2018). Flying real-time network to coordinate disaster relief 
activities in urban areas. Sensors, 18(5), 1620–1662. 
http://doi.org/10.3390/s18051662 
Monge, O., Dominguez, M., & Olm, J. M. (2018). Analysis of the dynamics of an 
active control of the surface potential in metal oxide gas sensors. 
Computers & Chemical Engineering, 113, 1. 
http://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2018.02.021 
Moysen, J., Garcia-Lozano, M., Giupponi, L., & Ruiz, S. (2018). Conflict 
resolution in mobile networks: a self-coordination framework based on non-
dominated solutions and machine learning for data analytics [Application 
notes]. IEEE Computational Intelligence Magazine, 13(2), 52–64. 
http://doi.org/10.1109/MCI.2018.2807038 
Mukherjee, S., Gomis, J., Pujol-Closa, P., Artigas, D., & Torner, L. (2018). 
Topological properties of bound states in the continuum in geometries with 
broken anisotropy symmetry. Physical Review A, 98(63826), 63826–63829. 
http://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.063826 
Muñoz, C., Comeron, A., Sicard, M., Barragan, R., Garcia, D., Rodriguez-
Gomez, A., … Granados, M. (2018). Calibration of Raman lidar water-
vapor mixing ratio measurements using zenithal measurements of diffuse 
sunlight and a radiative transfer model. IEEE Transactions on Geoscience 




Nasim, R., Zola, E., & Kassler, A. J. (2018). Robust optimization for energy-
efficient virtual machine consolidation in modern datacenters. Cluster 
Computing, 21(3), 1681–1709. http://doi.org/10.1007/s10586-018-2718-6 
Nie, W., Xu, T., Rovira-Garcia, A., Juan, J., Sanz, J., Gonzalez-Casado, G., … 
Xu, G. (2018). Revisit the calibration errors on experimental slant total 
electron content (TEC) determined with GPS. Gps Solutions, 22(85), 1–30. 
http://doi.org/10.1007/s10291-018-0753-7 
Ochoa-Aday, L., Cervelló-Pastor, C., & Fernández-Fernández, A. (2018). Self-
healing topology discovery protocol for software defined networks. IEEE 
Communications Letters, 22(5), 1070–1073. 
http://doi.org/10.1109/LCOMM.2018.2816921 
Ochoa-Aday, L., Cervelló-Pastor, C., Fernández-Fernández, A., & Grosso, P. 
(2018). An online algorithm for dynamic NFV placement in cloud-based 
autonomous response networks. Symmetry-Basel, 10(5), 1–18. 
http://doi.org/10.3390/sym10050163 
Osorio, M., Moreno, F., Raventos, M., Hernandez, E., & Ruiz Pardo, R. Y. 
(2018). Progressive stirred freeze-concentration of ethanol-water solutions. 
Journal of Food Engineering, 224, 71–79. 
http://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2017.12.026 
Ovejas, V. J., & Cuadras, A. (2018). Impedance characterization of an LCO-
NMC/graphite cell: ohmic conduction, SEI transport and charge-transfer 
phenomenon. Batteries, 4(3), 43. http://doi.org/10.3390/batteries4030043 
Pallàs, R. (2018). Journal of Electrical Bioimpedance. Journal of Electrical 
Bioimpedance, 9(1), 1–2. http://doi.org/10.2478/joeb-2018-0001 
Papagiannopoulos, N., Mona, L., Amodeo, A., D’Amico, G., Comeron, A., 
Rodriguez-Gomez, A., & Sicard, M. (2018). An automatic observation-
based aerosol typing method for EARLINET. Atmospheric Chemistry and 
Physics, 18(21), 15879–15901. http://doi.org/10.5194/acp-18-15879-2018 
Parsons, S., Gänsicke, B. T., Marsh, T. R., & Rebassa, A. (2018). The scatter of 
the M dwarf mass-radius relationship. Montly Notices of the Royal 
Astronomical Society, 481(1), 1083–1096. 
http://doi.org/10.1093/MNRAS/STY2345 
Pastor, E., Perez-Batlle, M., Barrado, C., Royo, P., & Cuadrado, R. (2018). A 
macroscopic performance analysis of NASA’s northrop grumman RQ-4A. 
Aerospace, 5(1), 1–16. http://doi.org/10.3390/aerospace5010006 
Perez-Diaz-de-Cerio, D., Hernandez, A., Valdovinos, A., & Valenzuela, J. 
(2018). A low-cost tracking system for running race applications based on 




Pham, T., López, D., Wang, T., Montoro, G., & Gilabert, P. L. (2018). Partial 
least squares identification of multi look-up table digital predistorters for 
concurrent dual-band envelope tracking power amplifiers. IEEE 
Transactions on Microwave Theory and Techniques, 66(12), 5143–5150. 
http://doi.org/10.1109/TMTT.2018.2857819 
Quintana, G., Garcia-Sabaté, A., Batlle, S., López, G., Sierra, V., Casas, O., & 
Gonzalez, R. (2018). A sounding rocket experiment to control boiling by 
means of acoustic waves. Microgravity Science and Technology. 
http://doi.org/10.1007/s12217-018-9656-z 
Rahmani, D., & Loureiro, M. (2018). Why is the market for hybrid electric 
vehicles (HEVs) moving slowly? PloS One, 13(3). 
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0193777 
Ramalho, E., Albuquerque, J., Cristino, C., Lorena, V., Gómez i Prat, J., Prats, 
C., & Lopez, D. (2018). Congenital and blood transfusion transmission of 
chagas disease: A framework using mathematical modeling. Complexity, 
2018, 1589010–1589016. http://doi.org/10.1155/2018/1589016 
Ren, J., Rebassa, A., Parsons, S., Liu, X., Luo, J., Kong, X., & Zhang, C. 
(2018). White dwarf-main sequence binaries from LAMOST: the DR5 
catalogue. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 477(4), 
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